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Data dari UKM Dwi Jaya Abadi sampai bulan oktober 2011, kebutuhan
bahan baku kulit untuk produksi tas wanita, sepatu, dan pruduk lain 
mencapai 3000 feet per bulan. Harga kulit tiap feet berada di kisaran Rp
12.500,- sampai Rp 14.500,- .
Pengrajin membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha, dan tanpa
adanya modal sulit untuk membeli bahan baku. (http://lampung.tribunnews.com 





Menurut Billy (2011), terdapat 3 hal penting dalam
pengambilan keputusan pembelian bahan baku utama antara
lain: 
pengambilan keputusan manajemen dalam pembelian
bahan baku utama
faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan
interpretasi data untuk pengambilan keputusan
issue
Terdapat keterbatasan dari pendekatan DSS yang ada yaitu, 
diabaikannya harga yang disebabkan oleh proses transaksi utama
seperti memilih tujuan pembelian, meneliti supplier, negosiasi
kontrak, dan sebagainya yang dinamakan additional cost (AC) 
dari pembelian dan hal itu berpengaruh secara signifikan pada
biaya pembelian dan termasuk dalam biaya transaksi.
(Coase, 1973; William, 1981; North, 1990; Buvik, 2002)
Tujuan
Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara
lain:
•Mengestimasi total biaya dari pembelian.
•Menentukan jumlah supplier yang optimal untuk menekan
biaya.
•Memberikan informasi tentang berbagai kemungkinan yang 
dapat terjadi dalam pemilihan supplier berkaitan dengan
total biaya pembelian bahan baku. 
Model Simulasi
(Constantino et al, 2007). 
Perhitungan Research & Contact Cost













(Constantino et al, 2007). 
Perhitungan Total Cost berdasarkan hasil
perhitungan additional cost (AC) dan Pi 












Perhitungan Purchasing Price & LPP 
• Berikut adalah cara menghitung Harga pembelian
berdasarkan distribusi Gaussian:
• LPP merupakan Lowest Purchasing Price yang juga
berarti harga terendah pembelian dari supplier ke – x 





























Preference rate 0 0.05 0.02 0 0 0 0 0
Average Purchasing price 12500
Standar Deviation for 
puchasing price
2500
Average Research time 0.09
Standard Deviation for 
Research time
0.01
Average contact time 0.04
Standard Deviation for contact 
time
0.2




Average  time drafting 0.01







1. Model DSS untuk manajemen pembelian yang diterapkan pada
penelitian ini valid kerena nilai E1 < 5% dan E2 < 30%.
2. Nilai standar deviasi tiap data masukan sebagai variabel akan
mempengaruhi nilai total cost hasil simulasi . 
3. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk membantu UKM Dwi Jaya 
Abadi dalam mengestimasi total biaya pembelian dan berbagai
kemungkinan transaksi pembelian yang terjadi agar lebih efisien.
SARAN 
Model DSS diujikan pada data-data yang disediakan pada jurnal
acuan. Uji coba pada kasus-kasus nyata diperusahaan sangat
diperlukan untuk memberikan hasil-hasil yang sesuai dengan kasus
nyata pada dunia industri.
Untuk pengembangan model, dapat ditambahkan variabel selain
additional cost dan purchasing price untuk membantu manajemen
mengambil keputusan dalam proses pembelian bahan baku. 
